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ž ivo tn im p r i l i k a m a . Kod i z g a r a n j a c igare te 
ili c igare s t v a r a se t akođe r s t anov i t a k o l i ­
č ina čađe, k o j a u laz i u o r g a n i z a m skupa s 
n iko t inom. A z n a m o , d a je i n iko t in j e d a n 
od t ih k a n c e r o g e n i h faktora , š to se i e k s ­
p e r i m e n t a l n o može dokaza t i . D a k l e kod 
p u š a č a u is t i m a h djeluju d v a k a n c e r o g e ­
n a f a k t o r a p o r e d os ta l ih oko nas , koj i d j e ­
lu ju i n a s v e os ta le l jude. P r e m a t o m e je 
i shva t l j ivo , d a će oni l a k š e obol je t i nego 
d rug i , ko j i ш m a n j e izloženi. N e m a p r a m a 
t o m e r a z l o g a n i smis la z a t v a r a t i oči p r e d 
pr i l i čno j a s n i m č in jen icama i t r až i t i p r o -
tudokaze i je f t ine doskočice s a m o r a d i u -
miirenja svo je p u š a č k e savjest i . Dokaza, d a 
pušen je škod i zdravl ju , ima v i še nego d o ­
vol jno, s a m o naža los t svi t i dokazi n i su 
još .dovo l jno j ak i d a r a s k i n u okove, ko j ima 
d u h a n s teže vol ju pušača . 
M e đ u t i m os im d i r e k t n e šteite p o z d r a v ­
lje s a m i h pušača', a donekle i n j i hove o k o ­
line; k o j a 'bez svoje k r i v n j e m o r a živjet i u 
zapU 'šeno.j i za t rovano j a tmosfer i , pušen je 
i m a i 'drugih n e g a t i v n i h osobinai, ko j e se 
inidirektno m o g u nepovo l jno odraz i t i n a 
zd rav l j e s a m o g pušača , is to t a k o njegove 
obi teüp i! os ta le okol ine . T o je e k o n o m s k a 
š te ta : I zdac i za d u h a n su ogromni . U g radu 
Zagrebu , a s l ično i d rugdje , t roš i s e za 
d u h a n v i š e nego za k r u h , dva p u t a v iše 
nego za ml i jeko , da spomenemo s a m o ove 
dv i je na jvažn i j e i na j osnovni j e živežne 
n a m i r n i c e . A k o p u š a č po t roš i n a d a n s a m o 
50 d i n a r a , a ima" ih koj i t ro še i dvos t ruko , 
to je ko l iko i l i po k i l o g r a m a k r u h a i l i 1 
i po l i t r e ml i j eka . Malo je onih , koj i t a j 
i zda tak m o g u l a k o podni je t i , mnogo je v iše 
cn ih , ko j i to r a d e n a š t e tu d rug ih p reč ih 
po t reba , m o ž d a i n a š t e t u p r e h r a n e . Mnoga 
su d jeca že l jna k r u h a , ml i jeka ili s u uopće 
g l adna i l i p o t h r a n j e n a , j e r j e z a r a d a r o d i ­
te l ja nedovo l jna , a otac, a možda i m a j k a 
t i o š e za d u h a n z a d n j e p a r e ! Po th ran jenos t , 
na roč i to u osjet l j ivoj dječjoj dobi, na j s i ­
gu rn i j a j e pod loga z a s v e d ruge boles t i , p o ­
gotovo za t u b e r k u l o z u . P r e k o j e d n e mi l i -
jG ' rđe izgore Z a g r e p č a n i s v a k e godine u 
d u h a n u , a t o n a m n i k a d n e m o ž e h i t i i nd i ­
fe ren tno . ' ' . - ' 
I n a k o n c u , d a zav r š imo s j e d n i m v e o ­
m a v a ž n i m m o m e n t o m u vezi sa p u š e n j e m 
koj i se doduše n e m o ž e mje r i t i novcem 
ni t i m a t e r i j a l n o m š te tom, ali to v i š e m o ­
r a l n o m . Ri ječ j e <o robovanju d u h a n u . Svi 
znamo, a p u š a č i ' najbol je , d a pušač , ako 
oistame bez c igare ta , - n i j e sposoban n i za 
k a k a v posao . N a s v a k u je ž r t v u s p r e m a n , 
samo' da d o đ e d o duhana . To j e s v a k a k o 
n e p o t r e b n o i nedos to jno robovan je opako j 
nav ic i , k o j e b i se s v a t k o s m a l o d o b r e ' v o l j e 
l a k o m o g a o osto'bO 'điti. P o t r e b n o je v j e rova t i 
u š t e t n o s t d u h a n a i n e z a t v a r a t i oči p r e d 
j a s n i m č in jen icama . Često s e p r e t j e r ava 
tobožn j im p o j a v a m a abs t inenc i je k o d od­
v i k a v a n j a od pušen j a . T o redovi to ističu 
oni islabići, ko j i n e m a j u snage, da s e os lo­
b o d e tog zla. T ö su p o t p u n o b e z n a č a j n e 
s m e t n j e m a l o g ne raspo ložen ja k r o z par 
dtnai , a k a d š t o i n e m a uopće n i k a k v i h 
smetn ja , a k o jse pušač os tav i p u š e n j a iz 
uv je ren ja , d a t o r a d i u in t e re su svo'g z d r a v ­
l ja . A osjećaj zadovo l j s tva i ponosa , ko je 
p r o ž i m a čovjeka , k a d se oslobodi ovog t e ­
š k o g po roka , b o g a t o i ob i la to n a k n a d u je 
s v e sumnjdive už i tke , ko j e p u š e n j e m o ž e 
p ruž i t i . 
Prim. dr. Eugen Nežić 
V I J E S T I 
MLJEKARI ZAGREBAČKE MLJEKARE 
U POHODU SLOVENSKIM MLJE­
KARAMA 
Z a g r e b a č k a m l j e k a r a j e u d rugo j p o ­
lovici X I . m j . 56. za svoje m l j e k a r s k e r a d ­
n i k e iz c e n t r a l n o g pogona i s t e r e n a o r ­
gan i z i r a l a sa Z a v o d o m za m l j e k a r s t v o P o ­
l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k o g f a k u l t e t a Zag reb , 
t r o d n e v n i p o h o d s lovensk im m l j e k a r a m a . 
S v r h a p u t a j e b i la d a se u p o z n a r a z ­
voj s lovenskog m l j e k a r s t v a , od na j s t a r i j i h 
m l j e k a r s k i h z a d r u g a i s i r a r n a u zemlj i , i 
to> n a Goren j skom, oko Boh in j skog j eze ­
ra , čiji r a d pot ječe još iz d e v e t n a e s t o g s t o ­
l jeća (S t a r a F u ž i n a 1884.), p a p r e k o M l j e ­
k a r s k e ško le u K r a n j u i m l j e k a r a K r a n j , 
P t u j i L j u t o m e r , ko j e su p o d i g n u t e p r i j e 
os lobođenja , do> na jnov i j ih m l j e k a r s k i h 
pogona i z g r a đ e n i h u z p o m o ć U N I C E F - a u 
N o v o m Mes tu , L j u b l j a n i i M u r s k o j Sobot i . 
Z a h v a l j u j u ć i ve l iko j sus re t l j ivos t i m l j e ­
k a r s k i h k o l e k t i v a , omogućeno n a m je , d a 
i u t a k o k r a t k o v r i j e m e s t e k n e m o s l iku 
s tan ja , n a p r e t k a i v e l i k e b r i g e ko ju u l a ž e 
S loven i j a i r a d n i ko lek t iv i m l j e k a r a za 
n a p r e d a k m l j e k a r s t v a , ko je u Sloveni j i 
i m a t a k o v e l i k u t r ad ic i ju . 
Č l a n o v i e k s k u r z i j e v r a t i l i su se u Z a ­
g r e b p u n i l i j ep ih u t i s a k a iz n a p r e d n e Slo~ 
veni je , i z m i j e n j e n i h i s k u s t a v a i p r o š i r e -
nog znanja s jednoglasnim zaključkom o 
velikoj stručnoj koristi takovog puta. 
I ovom prilikom se od strane kolekti­
va Zagrebačke mljekare zahvaljujemo 
upravama -slovenskih mljekara na vrlo 
srdačnom i bratskom prijemu i gostolju­
bivosti. 
NAGRAĐENI NAŠI NAJBOLJI MLJE­
KARSKI MAJSTORI NA XIII. OCJENJI­
VANJU MLIJEČNIH PROIZVODA 
U smis lu t o č k e 7 P r a v i l n i k a o oc jenj i ­
v a n j u m l i j e čn ih p r o i z v o d a č l anova S t r u č ­
nog u d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h p r i v r e d n i h o r ­
ganizac i ja H r v a t s k e u p r a v n i odbor U d r u ­
ženja n a s jedn ic i od 17. X I I . 1956. z ak l j u ­
čio j e d a se pod i j e l e n a g r a d e na jbo l j im 
m l j e k a r s k i m m a j s t o r i m a , koj i su s a s v o ­
j i m p r o i z v o d i m a sudje loval i kod X I I I . 
oc jen j ivan ja i t o : 
za maslac ' 
. D a n i K r i z m a n i ć , »Slavija«, St. P e t r o v o 
Selo Din 5.000.— 
I v a n u Zelen , »Koka«, V a r a ž d i n Din 
3.000.— 
za trapist 
I v a n u B u t ja , »S lavonka« , S lav . Požega 
D i n 3.000 — 
M a r k u P r i m o r a c , »Slavija«, S t . Petrovo-
Se lo D in 2.000.— 
za eđamac 
E m i l u F i n e k , »Zdenka«, Vel . Zdenc i 
D in 3.000 — 
za grijer 
I v a n u Z d i m a l , »Slavonka« , SI. Požega, 
Din . 3.000.— 
V e ć e s l a v u K o h o u t , »Slavija«, St . P e t r o ­
vo Selo D i n 2.000.— 
za ementalac 
I v a n u K a r a š , »Slavija«. St . P e t r o v a 
Selo D i n 5.000 — 
Z A N I M L J I V O S T I 
Indija će poboljšati opskrbu mlijekom 
Ind i j a ć e u t o k u d r u g o g Petogodišn jeg 
p l a n a (1956—61) po t roš i t i 43,7 mi l i j una 
do l a r a d a pobol j ša o p s k r b u ml i j ekom. Za 
to v r i j e m e o r g a n i z i r a t ć e se u Ind i j i 36 
zad ružn ih m l j e k a r s k i h un i j a . Ml i jeko će 
se s akup l j a t i p r e k o s ab i rn ih s tanica , gdje 
će se r a s h l a đ i v a t i i da l j e o t p r e m a t i u v e ­
će s red i šn je m l j e k a r e . I s t o t a k o će se u 
s red i š tu većeg b r o j a sela o rgan iz i r a t i s eo ­
s k e m a s l a r n e . O v d j e će ml i jeko obi ra t i , 
od v r h n j a l o k a l n o pro izvodi t i m a s l a c i 
ghi , a> o b r a n o m l i j e k o p r o d a v a t i za p o t r o ­
šn ju u t e k u ć e m s tan ju . K a o nepos redn i 
z a d a t a k p r i p r e m a se g r a d n j a 12 m a s l a m a 
u r a z n i m d i j e l o v i m a zeml je i 7 k o n z u m n i h 
m l j e k a r a u K a l k u t i , M a d r a s u , B o m b a j u i 
Delhi . 
(World f a r m news , S e p t e m b e r 1956) 
Holandska goveda bez TBC 
N a k o n pe togod i šn j e k a m p a n j e u H o -
landi j i k o d 3 m i l i j u n a goveda v i še n e m a 
t u b e r k u l o z n i h g r l a . U t o k u k a m p a n j e p r o ­
t iv T B C e l i m i n i r a n o j e m i l i j u n i po l go ­
veda. Po lov icu t r o škova ove k a m p a n j e 
snosil i su po l jop r iv redn ic i i m e s n a i n d u ­
str i ja , a d r u g a po lov ica je n a m i r e n a iz 
M a r s h a l o v e pomoć i . 
(World f a r m n e w s , ju l i 1955) 
Cehoslovačka kupuje maslac iz Nove 
Zelandije 
Cehos lovačka j e d a n a s na j jač i k u p a c 
novoze l andskog m a s l a c a n a k o n Vel ike 
B r i t a n i j e . T a k o j e n a p r . u s i ječnju i ve­
l jači C e h o s l o v a č k a k u p i l a m a s l a c a u vri­
j e d n o s t i o d 2,8 m i l i j u n a do la ra . I s t o d o b n o 
s u v o z o m n o v o z e l a n d s k o g m a s l a c a p o v e ­
ć a n j e izvoz iz Čehos lovačke , u g l a v n o m 
i n d u s t r i j s k e robe , u Nov i Ze l and . 
(World f a r m n e w s , ju l i 1956) 
Smjesa margarina i maslaca 
P r o i z v o đ a č i m a r g a r i n a u Vel ikoj B r i ­
t an i j i doš l i s u n a ideju , d a p ro i zvode 
s m j e s u m a r g a r i n a i mas laca , k a k o b i p o ­
s t ig l i bo l ju p r o đ u . Novi m a s l a c - m a r g a r i n 
do laz i u p r o d a j u s r az l i č i tom ko l i č inom 
m a s l a c a . N a j v i š e s e p ro izvodi smjesa sa 
10 i 2 5 % m a s l a c a . P r e m a t v r đ e n j u p r o i z ­
v o đ a č a p o t r o š a č i m n o g o t r a ž e o v u s m j e ­
s u m a s l a c a i m a r g a r i n a . C i jena j e neš to 
v iša n e g o k o d ob ičnog m a r g a r i n a , a l i n iža 
od c i j ene m a s l a c a . . 
(Wor ld f a r m n e w s 1955 god.) 
A. P. 
Nova Zelandija — Zeleno obojeni step-
kin prah za perad: I z N o v e Z e l a n d i j e i z ­
vozi se m j e s e č n o 7 v a g o n a (10-tonskih) 
ze l eno obo jenog s t e p M n o g p r a h a za M a -
laku , O v a j p r a h u p o t r e b l j a v a s e u M a l a M 
i S i n g a p o r u za p r e h r a n u p e r a d i . Na jv i še 
g a u v o z i Ve l ika Br i t an i j a , a z a n j o m M a -
l a k a . P r a h se boj i , d a s e i zb j egne p a t v a -
r a n j e . 
Talijanski proizvođači mlijeka osnovali 
Centralni savez: N e d a v n o su se sas ta l i u 
R i m u p r e d s t a v n i c i p o k r a j i n s k i h saveza 
pro izvođača ml i j eka , d a osnu ju C e n t r a l n i 
savez. 
C e n t r a l n i savez i m a t će svo je g l avno 
s jed i š te u M i l a n u i još k t o m e j e d n o u 
R i m u . 
S a v e z će pos t iza t i s v o j e c i l jeve n a ta j 
nač in , d a 
1. p o d u p i r e osn ivan je U d r u ž e n j a p r o ­
izvođača ml i j eka ; 
2. p r o p a g i r a i o b j a š n j a v a , k a k o d a se 
pobol j ša k v a l i t e t a p r o i z v e d e n o g ml i j eka i 
poveća p o t r o š n j a m l i j e k a i m l i j ečn ih p r o ­
izvoda; r 
3. p o v e ć a v a b ro j ml i j ečn ih k r a v a i n j i ­
hovu p ro izvodn ju , p a h i g i j e n s k i m p o b o l j ­
š a n j e m s t a j a u p o d r u č j i m a uzgo ja s toke 
i p r o i z v o d n j e m l i j e k a ; 
4. i sp i tu je , p o d u p i r e i k o o r d i n i r a m i ­
či j a t i v e općeg k a r a k t e r a , k a k o b i se s h o ­
dno i skor i s t i lo m l i j e k o općen i to u zemlj i 
l n a p o j e d i n o m m j e s t u ; 
5. p o d u p i r e svoje č l a n o v e u o p ć e m t e ­
h n i č k i m p r o b l e m i m a ; 
6. p r e u z i m a i v r š i funkci je , ko j e će 
vlas t i p r e n i j e t i n a Savez ; 
7. p o d u p i r e i pobo l j š ava os iguran je 
s toke , l jud i i p r e d m e t a , koj i s u u vezi s 
d je la tnošću č l anova Saveza . 
Savez će p r i s t u p i t i u č l ans tvo Saveza 
t a l i j ansk ih uzga jača s toke , k a k o b i s1 n j i ­
ma su rađ iva l i . 
Australija — Maslac kao izvozni artikl: 
P r e m a izv ješ ta ju iz S y d n e y j a u n a t o č p o ­
većan ju izvoza t r g o v a č k a b i l a n c a j e p a s i ­
vna . K a d se p o n o v n o pooš t r i ogran ičen je 
uvoza, s m a t r a se, d a će s e god . ' 1956/57. 
b i lanca u r avno t ež i t i . 
N a u r a v n o t e ž e n j e u t j e c a t ć e izvoz m a ­
slaca, m e t a l a i p e t r o l e j a ; izvoz p a k g l a v ­
nih izvoznih p r o i z v o d a : v u n e , p šen ice i 
m e s a neš to se sman j io . 
Najmodernija mljekara u Engleskoj 
(Fr i tz Güthard-Winterthun): 21. t r a v n j a 
1955. u S o u t h M o r d e n n a pe r i f e r i j i L o n ­
dona o t v o r e n a j e n o v a m l j e k a r a E x p r e s s 
Da i ry C o m p a n y L td , L o n d o n . T o j e p r v a 
m l j e k a r a n a sv i je tu , gd je se cijeli r a d n i 
p roces od p r i m a n j a m l i j e k a do z a t v a r a n j a 
u boce obav l ja bez l j u d s k e r a d n e snage . 
Uočl j iva j e k a r a k t e r i s t i k a ove m l j e k a r e , 
d a se s t ro j ev i i a p a r a t i k o n t r o l i r a j u i 
u p r a v l j a j u s p o m o ć u a u t o m a t a . A u t o m a ­
t izaci ja p r idonos i , da s u p ro i zvod i j e d n o ­
lični i s t a n d a r d n i Vr lo j e i n t e r e s a n t n o , 
k a k o su r a s p o r e đ e n i odjel i m l j e k a r e . U 
pr izeml ju n a l a z e se u r e đ a j i za pun jen je , 
č išćenje i s ter i l izaci ju . U k a t u s u t enkov i 
za ml i jeko , pa s t e r i , l a b o r a t o r i j i u r e d . N i ­
gdje n e m a lifta, n e g o se s v a g d j e služe 
t r a n s p o r t e r i m a . 
Ova m l j e k a r a i m a k a p a c i t e t od 1,1 mil . 
boca n a dan, a p r o m e ć e n a d a n 540.000 l i ­
t a r a ml i jeka u b o c a m a . 
Mli jeko s e d o p r e m a u žel jezničkim 
t e n k - v a g o n i m a ili t e r e t n i m t e n k v a g o n i m a 
od 14.500 l i t a r a s ad rž ine . Vlas t i t i kolos i ­
j ek m l j e k a r e m o ž e n a j e d n o m da p r i m i 14 
željezničkih v a g o n a , 6 cen t r i fuga ln ih c r -
pa l jka od n e z a r đ i v o g čel ika .prazne t e n k -
vagone . Ove c r p a l j k e i m a j u kapac i t e t od 
i 50.000 l i t a r a n a s a t i t j e r a j u ml i jeko n a 
vis inu od 30 m . Ml i jeko , ko je se o d m a h 
n e pas ter iz i ra , p ro l az i k r o z pločast i h l a d ­
njak, koji n a s a t oh lad i 40.000 l i t a r a m l i ­
j e k a od 13° C n a 2 ° C . 14 ležećih t e n k o v a 
od po 15.000 l i t a r a s a d r ž i n e s luže za p r i ­
j e m ob rađenog i n e o b r a đ e n o g ml i jeka . 
Francuska — Konkurencija margari-
n a : x F r a n c u s k i p ro i zvođač i ml i j eka sve v i ­
še osjećaju k o n k u r e n c i j u r azn ih m a r g a r i ­
n a , ko j ima j e p r o i z v o d n a ci jena niža, a i 
po okusu i boj i s l ični su mas l acu . 
• F r a n c u s k i t r g o v c i m a s l a c e m zah t i j eva ­
j u od Vlade d j e l o t v o r n e z a k o n s k e mje re , 
d a se iz jednači r a s p o n c i jene m a s l a c a u 
zemlji s i nozemnim. O s i m toga t r a ž e i da 
se z a b r a n i u p o t r e b a dyacet i la , koj i da je 
a r o m u mas lacu , i "ograniči uvoz s i rov ine 
za m a r g a r i n iz d r u g i h p r e k o m o r s k i h k r a ­
j eva os im f r ancusk ih . 
' Italija — Borba protiv margarina: U 
novi je v r i j e m e t a l i j a n s k i m l j e k a r s k i k r u ­
govi energ ično d ižu g las p r o t i v p a t v o r e -
nja mas laca sa m a r g a r i n o m . U povodu 
jednog s a s t a n k a s t r u č n j a k a j e d a n j e r e f e ­
r e n t izjavio, d a s e od p ro i zvedenog m a ­
slaca u I ta l i j i 15°/o> u p o t r e b l j a v a za p r o i z ­
vodn ju s la tk i ša , 5 % se p r o d a j e za i z r a v n u 
potrošnju , a n i š t a m a n j e od 80% m a r g a ­
r ina miješa s e s m a s l a c e m i p r o d a j e pod 
»maslac«. S p o m e n u t i k r u g o v i zah t i j eva ju , 
da se k o n a č n o p o d u z m u mje re , k a k o b i se 
spri ječi lo p a t v o r e n j e mas l aca , t e u p o z o r u -
j u n a veliki n e d o s t a t a k u t a l i j a n s k o m z a ­
k o n u o ž ivežnim n a m i r n i c a m a . Oni s m a ­
t ra ju , d a j e p o t r e b n o p rouč i t i z a k o n s k e 
o d r e d b e d r u g i h zemal ja , u p r v o m r e d u 
nord i j sk ih , ko j e p r o i z v o d e m a s l a c i m a r ­
g a r i n n a vel iko . 
Nova Zelandija — Vel ika nestašica 
hladnjača na brodovima: P r i g o d o m god i ­
šn je m l j e k a r s k e kon fe r enc i j e u Novoj Z e -
landi j i s v r a ć e n a j e p o z o r n o s t n a to , d a su 
se poveća le t e škoće ' u izvozu m a s l a c a i 
s i ra u az i j a t ske zeml j e zbog nes t a š i ce h l a ­
dn jača n a b r o d o v i m a , koj i s a o b r a ć a j u sa 
S ingaporom, C e y l o n o m i s l u k a m a I n d i j e . , 
I s t a k n u t o je , d a su s v e m j e r e za p o ­
bol jšanje izvoza izl išne, d o k se n e os igu-
r a odgovara juć i t r a n s p o r t . To je bio i r a z ­
log, zaš to j e o t k a z a n ugovor o izvozu. 
Š v e d s k a — Vel ike zal ihe mas l aca : N a 
poče tku god. 1956. činilo se, da će Š v e d ­
ska o skud i j eva t i u mas lacu . M e đ u t i m d o ­
šlo j e u s k o r o do p romjene . P r v i h 8 m j e ­
seci god. 1956. p ro izve lo se o tpr i l ike 5.928 
v a g o n a mas l aca , t. j . za 2 % m a n j e nego 
god. 1945. Izvoz j e bio t r i p u t a veći nego 
god. 1955. 
Zbog p o v e ć a n j a ci jene ml i j eku i m l i ­
j ečn im p r o i z v o d i m a u 1955. smanj i l a se 
kasn i j e po t ro šn j a mas l aca toliko, d a su 
zal ihe uza; s a v povećan i izvoz i neš to s m a ­
n jene p ro i zvodn je zna tno poras le . N a k o n ­
cu s rpn ja 1956. iznosi le su 1.170 v a g o n a 
p r e m a 550 vagona; u s rpn ju 1955. 
Š v e d s k a na jv i še izvozi mas lac u Vel. 
Br i t an i ju , F r a n c u s k u i Šv ica rsku . 
H o l a n d i j a — 6 mi l i j a rda kg ml i j eka 
p r o k v e l a u god. 1955.: .Kako proizlazi iz 
s ta t i s t i čk ih p o d a t a k a , u k u p n a pro izvodnja 
ml i j eka u H o l a n d i j i 1955. iznosila je oko 
6 mi l i j a rda kg . O n a i m a IV2 mi l . ml i ječn ih 
k r a v a s p r o s j e č n o m godišnjom pro izvod­
n jom po k r a v i 3.855 kg. Od pro izvedenog 
ml i j eka 35°/o se t roš i kao konzumno , a 
ostalo se p r e r a đ u j e u maslac , s i reve, k o n ­
denz i rano ' ml i j eko , ml i jeko u p r a h u i u 
d r u g e s l ične p ro izvode . 
God. 1954. po t rošn ja ml i j eka po s t a ­
n o v n i k u b i la j e 206 kg, a p ro izvodnja m a ­
slaca iznosi la j e 74 mil . kg. Od toga 32 
mi l . kg . (3 k g po' s t anovn iku) potrošilo ' se 
u zemlji , a os ta lo se izvezlo. S i ra se p r o ­
izvelo 172 mi l . kg. ; 75 mil . kg. (7 k g po 
s t a n o v n i k u ) pot roš i lo se u zemlj i , a os ta lo 
se izvezlo. K o n d e n z i r a n o g ml i j eka p r o i z ­
velo se 127 mil . kg , a ml i j eka u p r a h u 53 
mi l . kg . Vr i j ednos t izvezenih ml i j ečn ih 
p ro i zvoda iznosi 761 mi l . h o l a n d s k i h g u l ­
dena . 
U S A — Obustava prodaje suvišaka 
maslaca: P r e m a izv ješ ta j ima iz Nizozem­
s k e o b u s t a v l j e n a j e p r o d a j a a m e r i č k i h v i -
š a k a m a s l a c a u zemlj i i za izvoz. V l a d a j e 
don i je la t u o d l u k u zbog toga, što se z a d ­
n j ih mjesec i v r l o m a l o n u d i mas lac , j e r 
j e p ro i zvodn ja z n a t n o spa la . 
Od 1952. do r u j n a 1956. a m e r i č k a v l a ­
d a j e r a s p o l a g a l a o tp r i l ike s a 570 mi l . kg 
mas l aca , a od toga j e izda la oko 400 mil . 
za r a z n e akc i je pomoći . 
(Sch. Z e n t r a l b l a t t für Mi lchwir t schaf t ) 
I S P R A V A K 
U br . 12 »Mljekarstvo« n a str . 282 u 
14. r e d u odozgo umjesto 37'°/o mora da 
b u d e 3 1 % , a u 21. r edu umjesto 2 7 % 
— 26%. 
Na s t r . 283 u t ab . I. pod a) »edamski« 
umjes to 14,50 — 43, 00 — 43,00 ima da 
b u d e 12,50 — 37, 50 — 50,00, kod »Pro­
sječno« umjes to 36,63 (pod I. klasa) 
30,83, pod b) »Prosječno« umjesto 27,00 
(pod III . klasa) 26,00, a pod c) kod »Ma­
slac« pod I. k lasa ima se u m e t n u t i 33,00, 
a . p o d II . k lasa s tavi t i 34,00 umjesto 
p o d III . klasa. 
Obavijest pretplatnicima! 
Kad doznaouji'etie pretplatu upozoravamo Vas na po­
novno izmijenjeni broj tekućeg računa Stručnog udruženja 
mljekarskih privrednih organizacija Hrva t ske : 
GRADSKA ŠTEDIONICA, ZAGREB 
40 - KB - 6 - Ž - 1778 
